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○ 機関評価委員会 ・６／２９ 第３回科学技術政策研究所機関評価委員会
○ 講演会等 ・７／２３ 「先端技術と倫理」
加藤 尚武（京都大学文学部文学研究科教授） ・７／２８ 「ネットワ −ク社会における法とそのカ
テゴリ-の変容」
夏井 高人（明治大学法学部教授）
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○ 残暑お見舞い申し上げます。
○ 所長発案による「S&Tよろず懇話会」が8月半ばで18回を迎える。本懇話会は、当研究所が
研究グループ制をとることから、研究者がグループ間を越えて自由な雰囲気で議論のできる、
いわばサロンとしての役割を持つ場の提供を目的としたものである。週1回の開催で1時間以
内と定められ、毎回10分から15分と限られた時間内において、種話題が指名された研究者か
ら提供され、それを基に参加者間で議論が展開される。オープンな場であるため、参加者は
途中からでも出入り自由である。参加者は、そこで提供される幅の広い話題や、提供者の考
え方の他に、自分の意見の開陳及び他の参加者との議論を楽しみかつ利用することができ
る。お盆の時期であっても開催されるというように、人気を集めている。
6
○ 当研究所の創立10周年記念事業の一環として、創立10周年記念国際コンファレンスが開
催される。本国際コンファレンスは、国の内外から約10名の講演者を招待して行われるもの
で、上記にてご案内の要領によりお申し込み頂き、是非ご参加賜りたい。（Y）
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